『撰集抄』にみられる他書との類似表現 : 詩歌関係を中心に by 安田 孝子
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表一『撰 集抄 』におけ る詩 歌
区分ノ
巻
レ　和　　　 歌
詩 計上下 句共
に 記 す
上
下 句分
けて記す
巻　1
巻　2
巻　3
巻　4
巻　5
巻　6
巻　7
巻　8
巻　9
4首
6
4
3
4
11
2
25
8
1
2
4
1
1
1
13
4
6
4
5
6
15
3
39
8
合　計 67 9 14 90
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物 六 和 集 し ば
a 人 歌 六　 木
写 撰 六001　 ご
帖　　　 と
四　　
一　　　 に
古　736　　　　 花
ぞ
さ
悦 住 友 新　 き
目 吉 則 撰　 に
抄 物 集 和　 け
ご語　｀ 歌　　る
継 第　 い
色 二　 づ
紙138　　 れ
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則
わ
－ き
て
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○
花 去
こ 年
そ 見
物 し
は に
ぉ 色
も　と
は か
ざ は
り ら
け ず
れ 咲
にけ
り
○
る 桜と が
も　り
花 両
の は
か ふ
げ り
に、ぎ
や ぬど ぉ
ら な
ん じ
ぐ
は
ぬ
○
空 あ
す ま
み の
わ 河
た あ
る ふ
か ぎ
さ・の
X
飛
き に
の き
は　り
し は
れ
て
○
扇 あ
の ま
か の
ぜ
河
を 川
な べ
ほ す
やV ，
か し
さ　
き
ま た
し な．
ば
たに
○
の き
な り
が　 ，
き く
ぉ す
も ぃ
ひ た
は
く
わ な
れX
ぞ き
ま そ
さ 秋
れ の
る 夜
上 上 上 上
85 202 201 333
○
こ り 後
ぞ
け 三
見 る 条
し 花 院
に を か
色 見 く
と て れ
か よ ぉ
は め は
ら る し
ず　　 ま
さ 左 し
き 近 て
に
府 又
け 生 の
り 秦 と
は 兼
し
な 方 の
こ　　は
そ　　 る
物　　 さ
は　 かぉ　　 り
も　　 な
△
に さ
謡 歌 秀 袖 古 拾 か く
曲 林 歌 中 今 遺 く ら
7
良 大 抄 和 集 れ が
寵 材 略 第 歌 一 な り
祇 集　 一 六50　 雨
王 上　　九 帖　　　 は
゜　　　　　 一　　　 ふ
―I　　　　459　　　
り有　　　　　　　　
き
哲　　　　　 ぬ
7
廻 近 僻 奥 拾　 ぉ
雲 国 代 案 義 遺　 な
雀
雑 秀 抄 抄 抄　 じ
山 記 歌　 巻 一　 く
1一　　　　 三31　 は
濡
る
と
も
花
の
か
げ
X △
ぎ 天
円 拾 の の
融 遺 橋 川
院 集　 あ
扇 一　 ふ
合 七　 ぎ
9 1089　　の
｀　　　　か
三　　　 ぜ
十　　　 に
人　　　　く
撰 元　 も
98 輔　 は
｀ 集　　れ
百 ⌒　 て
言 言
首 ‘　　 す＿I
⌒73 同 み
j
ご ゛ 前 ぢ
話　　 一　、
肘
さ
△
l　
．・　ま 天
三 円 拾 し の
十 融 遺 － 川
六 院 集 七 か ．
人 扇 一 タ は
撰 合 七 扇 べ
12 1088 合 す
｀　　　　　y
三　 中 し
十　 務 き
人　 － だ
百 撰 拾　 な
人127 遺　 ば
一9 抄　 た
首 申 三　 に
一 務98　 扇
夕 集　　　 の
話 ⌒　　 風
ふ　 襄
ほ
I
S　　 惚
－　　　 貸
さ
△
桐 古
努 叉y
火 今 まX
桶 集 さX
｀ 四 れ す
196る い
た
く
な
鳴
き
後 古　 そ
六 今　 秋
々
和　 ○
撰 歌　 夜
六　 の
帖　　な
六　　が
3987　 き
｀　　お
拿
も
糸回
わ
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○
り 南
わ 無
づ 薬
ら 師
ふ あ
も　は
ぉ れ
な み
じ 給
や へ
ま 世
ひ の
ぞ 中
に
あ
○
ぉ 雲
ほ の
く ゐ
の る
年 こ．
の
し
雪 の
つ し
も　ら
り　山
つ ぉ
5・，　ひ
にけ
り
○
花
こ
モ
やど
の
あ
る
じ
な
り
け
れ
下
497
○
，　　　 病 な
や 源 今 を も
し 平 物　 や
な 盛 語　 く
ひ 衰 二　　し
ぐ 記 七　 あ
さ 礼　　　 は
販
巻　　 れ
編 一　　 み
七　　　　た
ま
女 長　 へ
郎 門　 世
花 本　 中
物 平　 に
語 家　 あ
上 物　 り
語　　わ
巻　 づ
九　　 ら
ふ
も
同
じ
△
つ'雲
拾1 の
遺　 回ゐ
集　　 ゐ
四　　　こ
249　　し
．ゝ　　の
拾　　 白
遺　　 山
抄　　
老
四　　 い
旧　　 に，ゝ 　け
忠　　 り
見　丿
ぉ
集　　ほ
ハ
．　　平
に こ
19　　 昌
之　　 つ
も
り
○
百 後 新 新 宇 古 玄 公 拾
洛 で9
人 六 時 撰 治 本 々 任 遺 れ
て
一 々 代 朗 拾 説 集 参 集　 ぞ
首 撰 不 詠 遺 話52　 一　 人
一　 同 集 物 集　　 六　 も
夕　 歌 上 語 二　　1015　 と
話　 合114 一　　　　　　 ひ
巻　　 上　　〇　　　　　　　　 け
五　　　　　　　　　　　　　　　る
山
顕 後 古 今 袋
今 金 拾　 ざ
昭 十 来 物 草 昔 玉 遺　 と
陳 五 風 語 紙 物 集 抄　 は
状 番 胎 四 五 語21 九　 花
歌 抄 一 四 集　388　 こ
合 下　　　 巻　　　 一 そ
一　　　　右
一　　　 衛 竃
甲　 言
三　　 双
ぁ
四　　　
ム る
ヽ　　 色 じ
な
は
に
○ 宝 金 ざ
し　｀ 物 葉 り
へ 今 集 集 け
に 物 九 二 れ
し 語 冊 度
四 本 本
一5 九
｀　  ^524
そ
顕 谷
丿 回 奏
。 本
讃 新 岬
岐 ゛ ゛
典 火 袋
侍　　草
日 宇 紙
記 治 五
一
拾 ○
初 遺 ・
句 物 五
。 語 四
い 一　｀
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○
ね か
ぬ
ら
人 衣
を う
空 っ
に 声
し き
る
け
哉 ば
月
き
よ
み
ま
だ
き せ
○
を
ば み
あ な
犬　　　 や へ
な し
く ぉ
あ ほ
だ か
の る
名 野
を 辺
や に
た や
つ ど
べ り
○
は
荻
ぎ の
の 葉
し に
た
風
露 を
ぉ と
き づ
ぞ る
ま　＼
し ゆ
ぬ ふ
る べ
に
は
○
つ 色
ね 香
な を
ら ば
ぬ
ぉ
世 も
に ひ
よ
も
そ い
へ れ
て ず
ぞ 梅
み の
る は
な
○
り 我
な や
ん ど
後 の
ぞ 花
こ み
ひ が
し て
か ら
る に
べ
く
き る
人
は
ち
上 上 上 上
351 280 101 m
△
る か
百 貫 か ら
人 之 な 衣
一 集　　 躊
首　　　 つ
一　　　　　こ
夕　　　 ゑ
話　　　 き
巻　　　 け
六　　　 ば
月
新　　孝
勅　　 よ
撰　　
み
集　　 ま
五　　 だ
323　　ね
ぬ人
を
曾こそ
ち
、 之E
貼
△
名 を
紫 新 古 寛 を み
式 撰 今 平 や な
部
和 集 御 だ へ
日 歌 四 時 つ し
記 一229 后 べ ぉ
－72　 ｀宮 き ほ．
大　　　 歌　　か
系　　　 合　　 る
本　　　88　　 の
445　　　　　 べ
頁 古 新　　　 に
一 今 撰　　 や
部 和 万　　　 ど
゛ 歌 葉　　　 り
六
集　　　 せ
帖 上　　 ば
六93　　　 あ
3663　｀　　　 や
⌒ な心 又
じ だ
の
○
荻
百　 の
人　 葉
一　　 に
首　　 風
一　　ぉ
夕　　 と
話　　 づ
巻　　 る
四　　 る
夕
に
は
萩
の
下
露
置
き
ぞ
バ
る
△
ぞ 色
前 新 見 香
太 古 る を
平 今　　ば
記 集　 思
巻 一　　 ひ
第'‘六　　 も
一1445　　い
八　　　 れ
ず
梅
レ　古　　の
今　　花著　　っ
聞　　 ね
能　 な
巻　　ら
五 金 ぬ
] せ
一 。 に
四
回
よ
リ モ
心　へ
て
△
か わ
井 奥 金 三 古 る が
蛙 義 玉 十 今 べ や
抄 抄 集 人 集 き ど
第　｀16 撰67　 の
一　　　24　 ｀　　花
｀　　　　｀ 躬　　み
恒　　が
集　　て
前 新 三　｀　 ら
十 撰
十 古　 に
五 髄 六 今　 く
番 脳 歌 和　 る
歌 ｀ 仙 歌　 人
・ヽ 　合　　　　｀六　　　は
｀　 三 帖　 阪
十 六　 り
六4042　 な
人　　　 む
撰　　　 の
躬 隻
恒トぶ
し
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E 空
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五 三 一
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声 四 二
最 絃 絃
掩
冷 索
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水 鶴 風
凍 憶 払
咽 子 松
流 寵 疎
不 中 韻
得 鳴 落
○
か
露
ず も
は ら
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か 岩
に 屋
員
し は
か ぬ
ら れ
ま け
し　り
と
き
○
ら 草
ぬ
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岩 い
屋 ほ
も 何
袖 露
は け
ぬ
し
れ と
け ぉ
り も
ひ
け
ん
も
○
し ず へ香
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｀花 禅
バ　は 心
合 よ
掌 り
に し
開 て
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に
き
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衣
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風
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し
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△
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丸
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四 二
集 こ 五 の の
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三 得 絃 は は
m ず の 冷 索五　 声 々 々
絃　 は た だ
弾　　 も り り‘
へ　　 っ
と 夜 秋
嬰　 も(O  。
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丿
風
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抑 子 松十　 ・ニ
せ を を
Jぽ　 り 憶 払
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ョ
。 ⌒ 水 て て
謡 五 凍 寵 疎
曲 絃
，　　J・
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代　 んE っ
○
ま 露
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家　　 ら
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袖
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れ
け
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か
ず
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い
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○
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今 今 葉 ぬ の
著
風 集 れ い
聞 琳 二 け ほ
集 抄 度 り な
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｀　　000 ゆ
五　　 ｀　 け
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｀ 時 鏡　　 と
代 第　 お
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歌　　　 け
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疸 ら
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け は
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花
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合
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開
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一
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な るィ
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ぞ り
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め
世
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を ま
お
で
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む
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か た
な か
ら
○
蓬
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深 人
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栄
耀
は
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縁
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下
幽
閑
気
味
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758 617
○
か い
八 拾 山 り ヘー 遺 家 ぞ を
十 五 集　 出
訓 七 中　 づ
抄492 753　 る
第 頁　ゝ　，　　人
一 べ 新　 と
○　 古　 し
。
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判4 集　 ゅ
三a 一　 ば
＼ I np  r-＼　 か
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江
平 ，
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巻　 む
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“　－　　 と
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渋
系　 ふ
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○
君 世
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行 遺 家　 中
物
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語 七 中　 厭
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下 頁　｀　 ま
｀ぺ 新　 で
謡 源 古　 こ
曲'/U｀ 今　 そ
¬ 恚 集　 ヵヽ
江 里 一　 た
口 影O　 か
1一 泰978　 ら
き ゅ　 賞
礁 孚
巻　　 ど
五　　 り
－ ⌒ を大 啓 を
系 尽 し
本　　む
△
閣 む 昇
本 の べ 殿
朝
月 か は
文 を
ら こ
粋 旱 ず れ
巻 づ　 象
六 べ 尚 外
｀ か
書 の
江 ら は 選
談 ず ま び
抄　 た な
六　 天 り
下
の 俗
望 骨
み も
な　っ
り て
蓬
庸 莱
酋 員
笏 っ を
台 踏
△
人
白 間
氏 の
文 栄
集 耀
巻 は
六 因
六 縁
老 浅
来 し
生
計 林
｀下
千 の
載 幽
佳 閑
句 は
幽 気
居 味
深
し
ら
白
心
近
古 秘 悦 三 金 亭
代 来 蔵 目 十 玉 子
秀 風 抄 抄 六 集 院
歌 舷　　 人14 歌
抄　　　 撰　　 合
下
謡 桐 袋 俊 栄 前 古
曲 火 草 頼 花 十 今
n 桶 紙 髄 物
五 和
竹　 巻 脳 語 番 歌
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二、巻 巻 歌 六
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花
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撰 五　 な
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｀　　た
夫 自　　 る
木 讃　 み
和 歌　 よ
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落
暇
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月
△
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野 冊 巻 け 文
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起 一　 ｀　 遇
上　 ｀　　 商 へ
神 江 山 る
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ヽ 五 回 浜
朗　 に の
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文 り
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一 綺
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季
△
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相 行
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酔
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○
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草
○
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り
草
△
て 願
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縁 花 巻 当 生
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九 語(⊃ 誉 俗
|・ 二7 讃 の
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